
































1 hūncun gašan 
2 hūncun bira 
3 hada bira 
4 lete bira 
5 bohori bira 
6 kalda alin 
7 
8 niyamniyakū bira 
9 hulu bira 
10 sibe bira 
11 singgilakū bira 
12 kafa alin 
13 giolho bira 
14 fudasihūn bira 
15 niowanggiyan šeri 
16 julgei hoton 
17 fiya bira 
18 tungken alin 
19 hijan alin 
20 urgun alin 
21 yengge bira 
22 mijan bira 
23 hūlan bira 
24 gahari bira 
25 feshen alin 
26 hašun bira 
27 mukdehen dabagan 
28 yancu bira 
29 furdan hoton 
30 jihin bira 
31 hajimi bira 
32 ejimi bira 
33 monggo bira 

















































































































































































記では、雨の降り方はそれぞれ、agaha / 降雨、ser seme agaha / 零雨、hafume agaha / 濡ら
す雨、singgime agaha / 染み込む雨など、雪の降り方はそれぞれ ser seme nimaraha / 小雪、
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表３　乾隆十五年寧古塔衙門管轄地区洪水発生図
＊本稿は国家社会科学基金項目「清代満文檔案東北盛京地区生態環境変遷資料翻訳与研
究」（項目番号：1701116）による研究成果の一部である。

